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Hoy lunes, gfan función DEBUT, DEBUT, del dueto cómico español Los Sibaritas, Ultimos días de actuación de los notabilísimos Fantoches Pu- 
pazsi únicos cu su género y do ios Hermanos Palacios. #¡C» Secciones a las g y a las lo ip, Hoy debut, debut, debut.
Eh breve s>-r¿m corrida de toros por LOS FANTOCHES ^
C I N E  P A S C U A  L I N I
d fresco y vantilado.—Alsmeda d« Garlos Haes al 3 íinco de España)
Hoy gt’Sti función en sección •feonlinua de 8 a 12 de la nuche. - - Ultima ex.hi- 
,ición (16 la magnífica película
ELj s u e ñ o  d e . Á I 3S E
Colosal cinemadrama en dos partes, con una presentación magnífica.—Ultima 
•owcoión de «Palhé Journal serie E», con detalles dpda áclual guerra europea.
■ filíenos «Ta suegra practica el raagnelismoí^ película cóm ica.—  «Flaqueza 
fl̂ }ú '- - «Uos buenos perros de guardia» y otras que completan el programa.
iutaca, 0 ‘30. — General, 0 ‘15. — Medias generales, 0 ‘10
En brev-e.grandas aconteeimionlos
SáLÓi  ̂ ¥lCTOe!á EUGENIA
Gióemátógrsfo - - Situado an la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua.de 8 a 12 de la nochp, estrenándosela 
preciosa cinta,
. „LA MADKASTBA
editada por la maima Ecláir. - -  Gran éxito de la divertida película
EL DEMONIO DE LOS BRILLANTES
de asunto grotesco-deíoctivesco. Completarán el programa el estreno de la cómica 
película POLIDOR ELECTRICISTA y otras.,
pueblos más industriosos, desprecian­
do nuestra riqueza de hulla blanca y 
vendiendo a pedazos nuestro patri­
monio.
Platea con 4 entradas, , , Ptas. 2.— | General ..........................
Butaca. . , , . , . . » 0.30 | Media entrada (para niños
En breve TIGRIS y otros grandes estrenos.
Ptas. 0.15
» 0.10
P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la callo de Libo 
rio García (junto a los almacenes de la Llave).
ESTA NOCHE
H E R E N C I .A  D E  OD IO
Argumento interesantísimo.
P R E G IO  S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. -  -  Butacas, 0‘40. 
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
El miércoles día de moda
Próximamente se estrenarán otras, películas de gran interés,.
las fuerzas belgas encontraron todo el í 




U Fábrica de MqsálcQg, inás
deÁíidaSuciá y exportadóa
f jg S L S f  is filM R S  ■
de alte y bajo relieve para onia* 
íOíitaaiáa, imita«ÍQEGs a mármolsa. ' /
Mj-ííjádróíi- de tona masé de objetos de pie- 
ira «tif.oial y granito.
Se recomienda al publico .no cOófanda mis 
«liado»yratentadoa, con o.sías iínitacionea he- 
thu por.algu'noa fabricantes, toa euák’s diatan 
iaB(ilffi;en holleza, caltdad y colorido. 
totóSíón; • Marqo Laríoa, 12. 
íiSriTOi-Puerto,. 2.-f-rMALAG^^ ■■
El general FTench, que manda el ejér­
cito britáuicG expedicionario en Fran-
DE LA
letimdci, hcibíciii miíiScldo e incendia
do los pueblos, lievún^ '~ ■ j  f 
los habitan*'• ...wiuse pOf delante ,
A* ...í-v,;s;vftrpne8*
gtiirüT. i'ñ ííofétade. el 25 de 
A-güStô  ips soldados belgas éndontrá-: 
)*on ,ei cadável* de üriá anciáriái rriüer- 
tá á bayoáétaiós; teñía todavía en las 
Máíios la aguja con que cosía en el 
momento en que fué agredida. Otra 
mujer y,su hijo, de unos quince a diez 
y seis años, yacían, traspaeados tam­
bién a bayonetazos; un lionibre» eiiiiii, 
aparecía ahorcado.
En Sepst se encontraron los cadáve­
res de dos hpnlbreS, pdrcialnléhte car- 
boiiísgdos Uno de ellos tenía las pier­
nas cortadas a la altura de las rodi­
llas; el otro mostrado cortados los bra­
zos y las piernas. Un obrero, cuya ca- 
dátrér calcinado han visto muchos tes- 
tig'os, había sido herido a bayonetazos; 
todavía vivo, los alemanes le rociaimn 
de petróleo y lo arrojaron a 'ma casa a. 
la que .después prendieron füegp. Una 
mujer quéísalía.de sü casa fué muerta, 
en ja, misma forma. ' '
_Üh testigo, cuya declaración fué re­
cibida por Mr. Edvvard'Hertslet, hijo 
desir Cecil Hertslet, cónsul general 
de la Gran Bretaña en Amberes, decla­
ra haber visto,. ,110 lejos, de Malinas, el 
20 de, AgostOj cúando el último ataqué 
de las tropas belgas, a un aúsJ ama­
rrado por los brazos y pendiente de 
una viga del techo .de su .granja. El 
cuerpo estaba totalmente carboñizado;' 
la-cabeza, los.brazos y los pies, intacé 
tos. Más alia, un joven de unos qúíncd 
años aparecía con. las maños atadas 
detrás,, de la espalda y con el cuerpo 
ápribiíladp a bayonetazos. Numerosos 








El o r . 








D e D u b lin
Maaifestatííón
verificado una manifestación 
a, Coa motivo de pronunciar el 
té del tío.nslejp de mini-stros un 
para exponer la sitiiacióíi de la 
r pedir,voluntarios a Irlanda.
:lor fué aclamado, apoyando sus 
taciones co;a gran entusiasmo los 
cíonaUstas.. ■
inó anunciaudo e] presidente que 
é! día S  debieron desembarG3.r en Mar­
sella Ia.i primeras tropas de la India, _ 
Al íeWinar la reunión, todos los asis­
tentes eqtonaron ei Himno nacional bri­
tánico.
D e  L o n d r e s
Discurso
En el discurso electoral que pronun-r 
ciara ayéi*
¡riiSlraj fcicí
E«p‘áñá, nación .neutral, sufre ver" 
.dadérbs ápuros pior ,qüé lo .es imp,qsi- 
importar muchos, artículos, necésa-' 
nos. Faltar! médiciñas, y  produetos 
tintóreos, y pápeles finos; y  material 
déotrie'o, y otras muchas cosas.
Todo eso sé podría fabricar'en el 
jais. ■
Somos un pueblo qué ha aceptado 
(1 papel ingi'ato dg. estRortador de nía , 
teñas primas, Vendemo.s muy baratos 
iifettós hierros, plomos, cobres y  
mercurios. Vendém03/-^salvó éxeop 
ñones—nuestros caldos, no ai gran 
público que compra al si ^
determinadas casas extranjé•' .
«as e galianas
,s Eansíoi y  iifXtláljuyen por to-





.m ganando así suinas hi’ - 
,tíS. Apéri’as si do alguno,s años 
ĉaqjar.te nuestra industria coausei*- 
sácnficáda -a la productó'óa de, 
envases, torna vuelos modesto.s y triun-
:aen mercados' ultrapircnáicós y-lil-
Yi sin ériíbargó, tenemos un áfáócel 
protector que favorece, sobreqtodo, a 
totó doceháS -de iftdustrlalcs, duchós
él drte de fabricar sobre seg.iroi.
¿Por qué el niaquinismo, amó del 
mundo, no vivé en tierra española,
Isino éi) éstad'b dééínbrióft?
1 ■""•[̂ i. 'hky dinér'ó! -diráñ los tjúe 
fen ,sólp la superficie de las cOsas. Y 
j'oésciorío, p<fiTjué th dé só-
En las étíjas de ios Bancos, dur­
miendo e-Mudlnfeh té b invertido én 
%átécás '‘y Vaióros públicos, hay cién- 
tô yitiilés cié milldués, que serían pá- 
tu ét j^rmo dé hiéstra indiistrla lo 
lue el-’agua eti Abril para los secHen-
.Í5Ss uiiá vergüenza qué por m otivo
tie la guerra, .estemos a)punto de caire- 
de bismuto y de 'quinina. Y  en 
ŝpáña hay minas de bismuto, que 
nadie se atreve a beneficiar. Y no es- 
interrumpida la nave.gación entre 
nuestros puertos y los clp los países 
U(3Tí̂  la primera materi.V de todas las 
TUtU'nás empleadas én farmaeopea 
produce y cuesta b|ratísima.
Bien, es cierto que etj tiempos ordî  
®̂ tes-j el enfermo 'î spañol paga la 
'̂ uíb4na á diez véc€  ̂ ' sií precio verda-
uero.
tQaé ha de pasar hoy?
1 . pocos, tenemos productos
a algúnos qüe han dejado de 
'.Unir por causa de la ,guerra. Y se da 
de que los fabricantes y ven- 
'®^res de ellos ni .-Sujuíéra tratan de 
^̂ 9̂yistar la clientela ordinaria de sus
Hr^ada. Vendrá la paz, y  por la, apa- 
Up cobardía de nuestros cap-Rales, 
l̂í̂ _̂ l*r'6n)oS aprovechado las circuns- 
Méiáü, Seguirénaos ésci.Tyo.s de ótrós
El ministro de Bélgica en España  ̂
mrí reniité el ségjindo infórme éleVado 
afm inistro de Justicia de su nación 
par la Corñisióñ investigadora de las; 
violaciones de derecho de gentés, ro- 
;gandonos ;su publicacióii. '
D ice así el citado• dóenméntp oficial: 
«A . M, Carton . de W iart, ministro 
;de Justicia,. ■ : . , ■- '
, . Arnberes, 31 dq A gosto de 1914.,' ' 
i  ̂ Señor ministro; ' La Cómisión inves"* 
tigadora tiene el honor de preséiitarps 
,el siguiente informe, relativo a los he­
chos de que iiañ sido teátró' la ciudad 
d.e Lovaiñá, laS localidades Vecinas y  
la végión dé.Malinas.'
El ejército: alémáh gehétrÓ 'éh Lovai-^ 
na el miércoles JlJ-üé A góste, después 
de haber ,^yr¿ghdiad los jiueblós por
pílSÓ. ’
'■ ■ besdé su én trada en UóVámálós Elle- 
manes requisaron alojámiéntos t  v í­
veres para,sus tropas. U
Sé dirigieron 'á los .Ba-ücos partieula- 
Tes déda ciudad, ,'y .hicieron éntre, 
^ a r  ibs fÓndós .¿xisténtes én las:cájas- 
Urafcturarpfi las puertas , de latctisas 
abandÓnaditS 'qTér .sus hábitantés; sa­
quearon éstas y  se, entregaron a la or- 
'g ia . ' '. ■ . ' ■ " ■
- . Las'áütoridádes alemanas tomaron 
en réhénés'al bar^m aéstré, a lcea a - 
Mor Yafí-dér-Eéften.- aL vicerrector,xle
da UniversidadC';;|tóijca,,arcura de.oáno
;de la ciudad y ,a yarios magistrados y  
concejales,. /  , /
: . . Todas.las armas-queTpsbian los ha-
: hitantes, hasta ios. floretes de' esgrima i
¿habían, .sidoCfttrégadasa Iĝ  Adminrs- 
. tración. coiiumal ¿y 'depositadas .por 
¿ésta en la iglesia de, Sa'ñ IJedró.
En ua puebló _ vecino, C arbéckL oo, 
una joven de yemtidós años, cuyo ma- 
ri'do'sé '.en'vxontraba en el ejércltó, fué 
sorprendidá' é l mt^co.! es ;1.9; de Agos to, 
e,ñ unión de varios p.ar.iente.s s.uyos, 
por un grupo de soldados .aleaiangs.
tación, donde fué violada sucésivamen-,. 
te por cinco'soldados-. . na - 1
En el mismOipueblo, el jueves -.0 de 
Ao-osto, varios saldados alemanes sa- 
cíú-on de su casa a otra joven de unos 
diez;V séis. años v a sus padres, y  lo^ 
cóndújeron a una posesión abandona­
da, . j  mientras que algunos sujetaban 
al padré y a la rnadre, los otros pea ' 
traron en la bodega y  obiigai on a le, 
muchacha a beb.er poa éilos.
. .Después le.,arrastraron hacia. ^  
pradera, delante «de la casa, y  abüs
ron de ella sucesivamente- Gomo la 
resistiéndo^é, lajoven continuas^ ,. 
atravesaron d  ppeho a
. Abandonada, después de, tales ac 
tos abominabies„Jué a ca
sad e  sus padres, v a l 
a causa de la gravedad 
fué administrada pór el cuiyi dt- .c pe 
rroquia,.y conducida al.hpspital de L 
vaina en peligro dé muerte. ■
Eí 24. Y 25 d é A g o st^  las tropas ha-
■gas. procedentes itiel/campo ati incn -
rado de Ambdre&,y)fecaron M 
aleniaE, .que se eiiyontraba deianm^ 
Malinas, y io  rech|zaron hacia .Lo\ aí­
na y  Vüyordov;  ̂ ‘ . . . .  - i...,perietrar |p]los pueblos-que Jia-
plicantés
El cónsul de Bélgica, en Uganda, 
alistado como voluntario en el ejéíxito 
belga, refiere que por cuantos sitios 
han pasado- los alemanes, los campos 
aparecen devastados. Los eáéasos v e ­
cinos que han quedado eñ los pueblos 
cuentan los muchos 'horrores cometi­
dos por el enemigo. En W áckerzeel, 
por ejemplo, siete alemanes forzaron 
aúna misma mujer, y  la mataron acto 
seguido. - j
E heT m ism o-pueblo  desnudaron a . 
üñ muchacho de cintura para arriba; 
le amenazaroñ de muerte, pon iéndole ; 
un revólver sobre el pecho; lé  martiri­
zaron, pinchándole con sus lanzas, y  -; 
dispararon so'bre él, sin darle.
Por todos lados no se advierte más . 
que ruinas y  desolación. En Buecken, 
numerosos habitantes, entre ellos eí 
cura, de más de ochenta a.ños, Lieron 
asesinadós. - Entre Impde y  W olver- 
them, dos soldados belgas, heridos, 
que reposaban junto a una 'casa incen­
diada, f ueroii cogidos por los alemanes 
y 'arrojados a las llamas.
'.Las tropas germanas, rechazadas 
pó.r nuestros, soídadosventraron en ple­
no pánico énLovaina el 26 de Agosto,, 
a la caída de la tarde.
Diversos testigos afirman que, en 
aquel momento, la guarnición alema­
na que ocupaba la población, fué pré- 
venkla.eLTóneiimente de_ que erenemi-. 
go.se acercaba, y , en vista, de ello, se I 
dirigió inme-diátamente,' disparando, 
hacía la estación, en _ donde se encon­
tró con fuerzas también alemanas, que 
llegaban' huyendo' de los bel,gas, ios 
cuales las habían rechazado, aúnq.ué 
ya nó lás.pérseguíari. Todo parece de­
rao strar que se produjo ira, encuentro 
entré los regiraientos-ñlemanes. ;, 
Desdé este momento, pretendiendo 
que el eleniento civil había disparado 
sobre sus soldados-—lo cualestá con- 
.trádicilb' por todos los testigos, resul­
tando, por. otro'' lado, ímposiblé, por­
que tód,os ios vecinos habían entrega­
do sus armas a las autoridádes. .comu- 
íiaíes—, los ' alemanés comenzaron a 
bombardear la ciudad.-El bombardeo, 
duró'hasta las diez de la ño.che. Bes- 
púés'cómeiizó el incendio. A llí donde 
éste no prendía, los soldados penéíra- 
báii en las casas, arrojancló granadas 
incendiarias de las q u e : algunos iban 
provistos. ‘
L a  m ayor parte de la ciudad de Lo- 
vaina, especialmente los barrios altos 
que compréLidén lós edificios -moder­
nos, la catedral de San. Pedro, la ma­
yoría de los Institutos y  cQnstruccio- 
nes universitarias; la Biblioteca de la 
UniVersidadv sns- manuscritqs..:^xolec- 
ciones, V -éí'teatro comunal, fue desde 
aquel momento pasto de las llamas.
(C o n c lu irá  '¡■njO ilana)
el miaisteó de Hacienda, 
anunció|{|ue el' ernpréslito de Bélgica es 
sin iuteilés. , ' , . .
También manifestó que se había diri­
gido una-.excitacióu a fiti de que se alis­
taran los hijos del País de Gales, para 
formar pronto un cuerpo de ejército.
Bombardeos
Lá prensa inglesa publica detalie.s del 
bombardeo aereo de O-stenda, por un di­
rigible alemán, y del de Boulogné, por 
varios aeroplános, sin q’ie causaran 
grandes daños.
.Da Fe'trogrado - ■ - ■
Los rusos triunfan'
Un despacho oficial comunica que los 
rusos entablaron el 23 un combate con 
alemanes-y austríacos, teniendo éstos que 
reglegarse. hacia el oeste, para lo que 
ulilizaron los ferrocarríles-que conducen 
A Cracovia..
Después de derrotar a dos regimientos 
én Honveden, los moscovitas ocuparon 
la .ciudad de Tuidca.
áíjo baiq.que las ofeservacíones del feíta- 
do periódica gófí muy atinadas, y todo el 
país desearía seguraméríte prestar dicho 
concurso humanitario a ios pueblos que 
sufren el azote de la guerra.
Si los beligerantes se ponen de acuer­
do, hay ya iniciada una gestión en este 
mentido por España y otros países neutra­
les que podrían hacer una de estas co­
sas. . .
Facilitar material sanitario á los pai- 
,ses que guerrean y acaso personal.
Traer aquí los heridos y asistirlos en 
proporción a las naciones que luchan, 
habilitando iocale.S, personal y material 
para su curación.
Para que este segundo medio fuera 
eficaz, habrían do traerse aquí de quin­
ce a veinte raíl heridos de los países que 
guerrean que están adrairablemenlo pre­
parados, pero tal puede ser el número de 
lieridos que necesiten auxilio.
Los países neutrales lo harían gusto­
sos. por humanidad.
No se nos ha hecho ninguna indica­
ción aún, pero como hay, según he indi­
cado, negociación de neutralidad cerca 
de los países beligerantes, prestaríamos 
ése auxilio a todas sus preferencia.?.
Quizás mejor y más factible fuera faci­
litar material sanitario y para ello hasta 
podrían hacerse éuscripciones a fin de 
sumar a la ayuda oficia!, el esfuerzo de 
los particulares.
Terminó Dato manifestándonos que la 
comisión de Sabadeil le hábia entregado 
un retrató del rey tégido en seda y con­
feccionado por los alumnos de la Escue­
la do Industria q.ue es una verdadera 
obra de arte.
Prado», su distinguida;es-po©a y  hijos 
Eduardo, María y Carmen.
Con motivo dé celebrar ayer su fiesta 
onomástica nuestros queridos amigos dom 
Adolfo Alvaréz Ar.mendáriz, don Adolfo 
Alvarez Ulmo y don Adolfo Gómez Anat, 
recibieron muchas y muy entusiastas fe­
licitaciones.
»
Procedente do Almería, ha llegado a 
Málaga eí jefe de almacenos do los ferro-r 
qarriles del Sur, don Pastor Puig.
EN EL TENNIS CLUB
La fiesta celebrada anoche en esta 
aristocrática sociedad, resultó de una 
brillantez inusitada, pudioudo afirmarse 
ha superado en éxito a cuantasque
mnizada su aptiva y celosa Di-






b’ a-ivrífl': . por el eneinigo,
SOCIEDÍD ECiOlJM
DK a m i g o  S^DEL P A I S  
Plaza de la Constitución num . 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y do siete a nueve dalanoche.__________
O C A S I O N
Se vende media sillería, sofá, dos bu­
tacas. seis sillas de madera tallada y ta­
picería. 
Calle de a Victoria núm. 40, piso.:
TELÉGRAFO!
Madrid 27-1914.
E n  la  em bajada
Hemos acudido a la embajada gerrná- 
,nica, donde nos confirman las siguientes 
'noticias: ' .
I «Los alemanes han roto la primera li- 
kea de' fortificaciones france.sas, entre 
jTéul y Verdun. La primera fortificación 
íque cayó en poder del.ejórcito del kaiser 
,fué la del Campo de Rómanos, situada al 
feúr de Verdun, cerca de Saint Michel.
Los últimos despachos aseguran que 
los 'alomanes han. pasado- el Mossa, con 
dirección a Reims.»
E n  el m in isterio  de E stad o
He aquí lasmoticias oficiales que nos 
comunican en el ministerio de Estado.
.«El almirantazgo ha publicado ayer 
una orden en la quofdeclara que la pér­
dida de los tros cruceros británicos, en 
la semana anterior, obedecida haberse 
detenido para salvar a la tripulacfen. 
Consiguientemente ordené que en el ca­
so de ataque por súbmarinog, las unida­
des mayores de la flota deben seguir ,ade­
lante, 'ciejaúdo el salvamento a cargo de 
los torpederos, como en una batalla.
,Aña|e que si bien los.cruceros eran de 
gran ípoleacia, su pérdida carece de im- 
'pórtaiicia,' mayor, pues por ser ya anti­
guos, estaban excluidos de la lista dp re­
paraciones y próiit'ó debían pasar a la 
lisfe de ventas.
El soberano inglés pasó el día de ayer 
en Aldersliot, inspeccionando las tropas.»
LO QUE aiCE EL PRESIDENTE
El señor Dato manifestó a los periodis­
tas que ayer -por ia tarde visitó al emba­
jador yanki, manteniendo con ól larga 
conferencia.
También visitó a Bugalla!, que está li­
geramente indispuesto sufriendo un en- 
mamiento. „
Ehénfermo espera poder asistir maña­
na aJrSu despacho del ministerio.
El martes, a las tres de la tarde, habra 
en Gobernación Consejo de  ̂ministros, y 
en esa reunión dará cuenta bánchez Gue­
rra, término de sus gestiones para
terminar la huelga de Gijón.
Taqi’bién nos ocuparemos de intere­
santes cuestiones de Fomento y Ha- 
cienfe,
Los tplegrarnás de Marruecos no acu­
san novedad. _ ■ 1 A •
Eú- el expreso marchó Abd-e!-Aziz, 
siend|i despedido en la forma que relata 
la prehsa. .
Ahpra viene iduley Haffid a Algeéiras, 
propi^ióndose hacer una excursión por 
And^'úcla, y quizás se interno y venga a
Madrid. . . _
Coii referencia a las manifeslacioocs 
de,«,'El Impapcial» sobre los servicios_sa- 
nitaríps que pudiéramos prestar, asislien- 
díT eft España a los heridos de la guerra,
Enseñanza nocturna gratuita para hi­
jas d’e obreros.
El Centro Republicano federal, ha,acor­
dado establecer, a más de las clases diur­
nas del colegio que tiene instituido en la 
calle de las Biedrnas, número 4, otras 
clases nocturnas diarias y gratuitas para 
hijas de obreros.
La matricula queda abierta hasta el día 
30 del corriente en el mencionado centro 
de enseñanza, do.?de las 10 de la mañana 
a las 4 dé la tarde, y de 8 a 10 de la no­
che.
Las clases nocturnas comenzarán el 
día l.° del próximo mes de. Octubre, y 
tendrán lugar todos los días laborables 
desde las 8 a las 10 de la noche.
Lo qu3 sé hace público por medio del 
presente aviso, a fin de que los padres 
obreros, puedan contar con un centro, 
donde, a más de las faenas domésticas, 
puedan sus hijas adquirir el más indis­
pensable grado do instrucción de que tan 
necesitada se encuentra la mujer prole­
taria.
V .” B.” El presidente, Pedro Román.— 
El Secretario, Pedro V. Albero.
lleva oi*í 
rectiva.
La premura del tiempo y el poco e.s- 
pacio de que disponemos, nos privan de 
dedicar a la  desorípción déla explén- 
dida fiesta, la exteZi-sión que se merece, 
y por esas razones hentp-'’ úe constreñir- -
nos, relatándola a grandes Tosgos.
El local aparecía radiante op íuz y de 
hermosura, y su exhorno era de de 
purado gusto artístico.
La mujer malagueña y las bellas y , 
distinguidas damas forasteras que nos. 
honran con su estancia en esta bella 
perla del Mediterráneo, daban al cuadro 
la más exquisita nota de distinción y de 
elegancia.
Después de las dos de la madrugada 
se bailó el cotillón, que fue dirigido por ■ 
la señora doña Georgina Harwey de 
Duarte, la bella señorita Concha Peñai- 
ver, y los señores don Emilio Crooke 
Heredia y don Amaro Duarte Moreno.
Tomaron parte en el eotillón- numero-  ̂
sas parejas cuyos nombres po podemos 
consignar por falta de espjacio.
Esta parte del programa que constituía 
el «clou» de la fiesta, resultó por todo ex­
tremo lucida, haciendo derroches de 
gentileza y buen gusto todaS' las pare-, 
jas.
La animación prolongóse hasta hora 
avanzada, y cuando abandonarnos el lo­
cal, la fiesta se hallaba en todo su apo­
geo.
A las múltiples felicitaciones recibidas 
por los señores Duarte (don Amaro), 
Parody y'demás directivos, por el éxito 
logrado, sumen la nuestra.
E SOCIEDAD
SOGlEDiD ECOMMlCl
Según referencias que nos han sido 
suministradas, se espora en osla capital 
1a llegada, de la distinguida señora viu­
da del que fué aristocrático español don 
Juan Pedro de Aladro y KastrioU, céle­
bre aspirante al trono de Albania.
Dicha dama, que se encuentra en Pa­
rís, vendrá con numerosa servidumbre, 
instalándose én un lindo hotel da la Ca­
leta.
Clases para obreros
P-or acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde 1.“ al 30 del 
actual, de once a tres de lavtardey de 
siete a nueve de la noche,- la matrícula 
gratuita a las clases do Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros, Fran-cós, Tec­
nología industrial, Caligrafía, y Gramá­
tica Castellana que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el 
próximp curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince años.
Málaga 1.” de SejAiembre de 1914.—;E1 
Secretario, Juaii L. PeraHa.
Ha regresado a Jerez, después de pa­
sar unos días en Málaga, procedente de 
su excursión por tierras africanas, el 
distinguido señor don Manuel García 
Mier y Fernández de los Ríos.
Ha venido dé Ronda, con el fin de exa­
minarse de varias asignaturas de la ca­
rrera de Comercio, nuestro buen amigo 
el ilustrado jovetpdon Joaquín Ortega 
Durán.
En la anterior pablación se encuentra 
enferma de algún cuidado la distinguida 
y bellisima .señorita Amalia Aparicio, hi­
ja de nuestro querido amigo don Leo­
poldo.
Hacemos votos por su rápida mejoría.
De Melilla han venido a Málaga el 
distinguido joven don Enrique Baños, hi­
jo del coronel del regimiento de Africa, 
don Enrique, y nuestro estimado amigo 
don Ramiro Santamaría, hijo de don Ra­
miro, consignatario en aquella plaza de 
losjgorreos de Africa,
A dicha plaza regresaron don Jacobo 
Hassan, acreditado industrial, y los dis- 
linguidos capitanes don Antonio Aranda 
V don Antonio Fuentes.
Se encuentra totalmente restablecido 
déla dolencia que le aquejaba, nuestro 
apreciable amigo, el capitán de seguri­
dad, don Vicente Hermida.
Lo celebramos'mucho.
Riña y disparos
Han marchado a los baños de Lanja- 
pón el Qonocido industrial don Eduardo
En la Malagueta se desarrolló anoche 
a las ocho un suceso que produjo alguna 
alarma en el vecindario, por consecuen­
cia de haberse escuchado cuatro detona­
ciones de arma de fuego.
Los marineros Julián y Francisco Ra­
mírez AVndújar y Manuel Luque Martín, 
tripulante el primero del barco denomi­
nada «Siete Amigos», y los otros de una 
embarcación pesquera como ia citada, 
que se conoce con el nombre de «Dos 
Amigos», promovieron una reyerta por 
cuestiones relativas a la profesión, pa­
sando dé las palabras a los hechos.
De la contienda empeñada, los tres d i­
rimentes resultaron lesionados; el Julián 
con diversas heridas en la cara, manos y 
otras partes del cuerpo; Manuel Luque 
con una herida en la cabeza, otra en el 
brazo izquierdo y erosiones en las manos; 
y Francisco Ramírez, herido en el pie de­
recho.
Recibieron asistencia facultativa en bu 
casa de socorro del distrito de la Ala­
meda, pasando después de curados, Ju­
lián y Francisco al Hospital civil, y el 
último al barco donde presta servicio.
Los disparos, origen de la alarma, los 
hizo, según referencias del público, un 
individuo llamado Francisco Flores, con 
el propósito de-llamar la atención paru 
que acudieran al lugar de la lucha los 
agentes de la autoridad.
O C A S IO N
Para tener dinero seguro y aum ^tar- 
lo comprando solares en lo mejor del 
Podregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.
Ai contado y a plazos de seis años. 





S E P T I E M B R E
Luna llena el 4 a las 5-59 
Sol, sale 5-48, pénese 6-47
28
Semana 42.—Lunes.
Santos de hoy.—San Wenceslao. 
Santos de mañana.—La dedicación de 
San Miguel Arcángel.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— En la Merced. 
Para mañana.—Idem.
M J J Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete niímero 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar- 
Q tiés número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.C O MU M I G A D O
«Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío, de mi mayor respeto: 
Habiendo leido en su ilustrado periódico 
del 22 del presente, que el segundo jefe 
de policía había sorprendido una partida 
de juego a los prohibidos en mi estable­
cimiento, Pasaje de Alvarez número 84, 
’ imle ruego pulique esta aclaración) para 
que resplandezca la verdad délos hechos.
En la noche de ese día se encontraban 
en el referido establecimiento, que tengo 
arrendado a don Miguel Reguero Gómez, 
seis individuos, cuatro de ellos entreteni­
dos en jugar al tute el cafó y los otros 
dos mirando.
Estando así llegó el segundo jefe de po­
licía, entró ten el establecimiento, volvió 
a salir y hace sonar un pito. Coincidm 
esto, con que en el inmediato teatro d 
Chinitas estaban representando la fun­
ción Dierjo Corrientes, e hicieron dos disp' 
ros de (jnardarrojña. Uno de los que esta­
ban jugando al tute, acudió a la escaleta 
y echó el cerrojo de la puerta, creyendo 
que en la planta baja se había cometido 
un crimen. Por eso cuando el segundo 
jefe de policía llamó a la puerta no qui­
sieron abrir.
El señor Isardo, dejando dos parejas 
custodiando el establecimiento, fué por 
una orden judicial y con ella entró en la 
casa, encontrando a los seis individuos 
citados a los cuales registró, no hallán­
doles armas, ni dinero, ni barajas, ni fi­
chas.
Fueron conducidos, en unión del de­
pendiente de la casa, a los calabozos de 
la Aduana, como si fueran siete crimina­
les, y puestos a disposición del Juzgado; 
poro el señor juez de Instrucción déla 
Alameda, basado en la verdad y haciendo 
justicia, no encontrando delito, tuvo a 
bien ponerlos en libertad, y con esto que­
da demostrado que en mi referido esta­
blecimiento no se faltan la ley.
A todo el mundo le consta que cuando 
se juega a los prohibidos en algunos es­
ta i)iecimientos es por que son cómplices 
los policías. De esto podría decir mucho.
Ahora bien, señor Director, más val­
dría que no molestar a los estableci­
mientos donde sólo se juega al tute y 
no hay máquinas automáticas, que el se­
ñor Isardo persiguiera el juego de esa 
plaga do máquinas que ha caido sobre 
esta población, pues en Málaga no hay 
■ una taberna donde no funcione una má­
quina grande y otra chica, que roban el 
jornal a los pobres trabajadores que de­
jan en esos aparatos lo que representa el 
sustento de sus hijos y sus mujeres.
Esta sí que sería una obra de la policía 
que la opinión aplaudiría.
Estoy seguro que el digno señor Go­
bernador ignora lo que viene pasando 
con esas máquinas.
V no cansando más,dándole un millón, 
de gracias.so despide de usted su a. s, q. 




V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de ia Vega, 17
Profesor por oposioión del Hospital pro­
vincial y de la consulta municipal 
do estóma,go
Especialista de los Hospitales 
de París
e n  l a s  e n f e r m e d a d e s
DEL ESTOMAGO 
— TUGADO E INTESTINOS —NOTICIAS
a la prisión de
r  .‘, 1. de ésta, Salvadoruaiaíi Uarcia.
i j . á r r iié fe  V Pascua
Simtíú ai por y ¡amor es ferretería.
o. Sania María, 13.
- Batería d« cocina, Kerremfentas, Aceros, Chapas de sinc y 
Alambres. Estaños, ^{ojss de lela, TornítUrla,Clavazón, Cementos, &íi;
CENTRO G ENERAL DE EN S EN A N ZÍ
B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E  
DON GUILLERMO KARSTEN BUSTAMANTE | 
Estudios dei Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Preparación para 
todas las Carreras Civiles y Militares 
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  19
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 19 —Notables, 16.—Aprobados, 46.—Suspenses, 4 — Matrículas de Honor, 12.
Han obtenido Matrícula de Honor los alumnos siguientes:
D. Rafael Fernández Leria, 6.—D. José Sancho, 1.—D. Rafael Hidalgo y Alcalá del Clmo, 2. 
D. Francisco Garrido Melero, 3.—D. Gabriel Garrido, 1. .
Estos datos pueden ser comprobados en las Secretarías de los estableoimientos de Enseñánza 
Oficial. , c
Los estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio están a cargo de profesores de re­
conocida competencia, y las clases de preparación para carreras especiales las desempeñan ingenie­
ros civiles y oficiales del ejército. '
Para más detalles en la Secretaría del Estabieoimiento, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, in 
formarán. .
* ^ U T O M O V I L E S  D E  . A L Q U I L E R  
Cscfee ^Stoewei^' pira pil'acfli! | j i i  »imsí 
Parada frente al C írdúio M erca a til
Gran coche da turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
T A LLERES DE F. GARCIA. • - ALAM EDA 24.
Moreno Romero y don Fernando Gue­
rrero Eguilaz.
Director del Laboratorio: Don Adolfo 
La Blanca Pérez.
Veterinario Mercado (mañana): Don 
Juan Martin Martínez.
Veterinario Mercado (tarde): Don Fé­
lix Alvarez Prolongo.
Veterinario Puerto y Pescadería (má-, 
nana): Don José Alvarez Pérez.
Veterinario Pescadería (tarde): Don 
Gabriel Rbbles Hurtado.
Veterinario Matadero (mañana): Don 
Alejandro Avila Conti y don José López 
Sánchez.
Veterinario .Matadero (tarde): Don 
Antonio López Torreblanca.
■ Barriada del Palo: Don Félix Alvarez 
Prolongo.
Idem de Churriana: Don Antonio Ló­
pez Torreblanca.
Idem de Teatinos: Don Gabriel Ro­
bles Hurtado.
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
Según las noticias recibidas anoche,
ayer fueron embarcados los seis magní­
ficos toros que se lidiarán el próximo 
domingo en nuestro circo de la Mala- 
gueta_ por los afamádos diestros Paco 
Madrid y Matías Lara.
El ganado llegará a Málaga mañana 
niartes e inmediatamente será desenca­
jonado para que la afición pueda admi­
rar las libras, hermosa lámina y exce­
lentes defensas de los astados.
A juzgar por nuestros informes, las 
Teses del marqués de Llens han de sa­
tisfacer todas las exigencias, de lo que. 
podrá convencerse el público visitando 
los corrales de la plaza, donde se exhibi­
rán los «pavos» salmantinos desde el 
próximo miércoles.
¡¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTIGA- 
RiES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Pládena.s.'—Cisneros.
Gafas o lentes
Gri.stal de roca de primera cla^e, mon­
tura de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.—?Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.—Tirantes para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.-—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.-—Artículos de fotogra­
fía.—Agujas de acero' finas para inyec­
ciones 0'25 pesetas una.—Bazar Módico 
Optico. R icardo  Grb e n .—Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
¡Ag'ua de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
GRANDES ALMACENES
DE —
P, M a sóT orru e lia
El secretario del Círculo de Labrado­
res, nuestro aprecidbio compañero don 
danuel Calli ĵOh Navas, nos interesa Ubá 
nc ai joión referente a uno de los puntos 
.catados por el ¡ifealdente de dicho cen­
tro,, señór iVavarro Trujiilo. en la sesión 
inaugural, celebrada el sábado.
Al ocuparse de la ley de accidBh'cés dei 
del trabajo, en la que hh están compren­
didos los obreros agrícolas, propuso el 
presidente que se tomara el acuerdo dO 
solicitar del Ayuntamiento áciaración a 
Giortos extr«mú's relacionados con el 
.úeshno que alcanzan’ las rentas que 
producen unas láminas dedicadas a ía 
instrucción de niños, en el Asilo délos 
salesianos, a fin de estudiar íbS hiedios 
de que la enseñanza a que éstos se dedi­
can sé hiciera extensiva a los hijos délos 
obreros del campo ya que no les alcanza 
la citada ley.
Se han recibido las gi’andes colecciones de 
arfaculos pasa las próximas estaciones.
Esta casa ofrece nn magnifico sartida en gé- 
neros^negros de tbdas clases propios para lutos 
de señoi'as como de oa,balleros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi- 
ennas para trajes do caballero.̂ , gustos especia­
les qne tan acreditado tiene ceta casa y a pre­
cios muy reducidos. '
Extenso surhdo en sombreros de paja.
.Surtido completo en artículos para vestidos 
da áCuOra, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los guatos y en todos precios.
Constantemente hay .gran existencia deiar- 
otiniíM blaneos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa
EL iOBTE
pase a
Tvvd  ̂ del regimiento do
I>orhon, José Estrada Vera, fin de que
bo observe su inutilidad. ^
tendrá lugar en 
suu i nvílM f c o n c u r . 9 0  imra el 
c h o ^ í l í  con destino a di-Gil o esuiblocuiiienlo.
Ha fallecido en esta capital la exce­
lente señora María Gallardo Gallardo, 
persona muy estimada por las bellas cua­
lidades que atesorabas 
Hoy las seis de' la tarde se verificará 
el sepelio del cadáver en el cementerio 
de San Miguel.
Testimoniamoo nuestro pósame a lá 
familia doliente, , -  -
Fabf'ca de helaaos esíüo iNGLES; y 
refreseos de í^áas clases 
f  ÓZOS BÜLOiS 44. - - teléfono 4W.
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este esfiableoimieíito, única de su clase en 
Málaga, sé sirven helados al precio de O‘S0 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50,'' de­
volviendo el casco, sé entregará 0'20 pesetas.
alienadn^^^r en la sección de
ría Gaill,;n MmJ F , ;!dr'I-,,,-.. i„ 1 ^ \ de Juan Porez Ro-cír.^^uoz, (lo la sala oe San Roque.
n i i » - o " S - í v 5 ^ ® ^  Sanio D o-
K i .o  Pérez (a)
por liurto. ’■
ÍMpresenlación de María Vázquez Sevilla, acusada del 
dCiitoMe tentativa de rolio.
Áiózaina, donde fué a bu.scar ali­
vie para su quebrantada salud, telleció 
el anterior día 25 don Rosendo Rodrí­
guez Dueñas, hijo de nuestro particular 
amigo don Rosendo Rodrigue? Arrabal, 
primer contramaestre de puerto, con 
aestiuo en esta comandancia.
El finado, por su bondadoso carácter 
y excelentes cualidades gozaba de gran­
ees simpatíap, que se testimoniaron en 
el acto de conducir cl cadáver al cemen­
terio, a cuyo acto asistieron todos los 
vGcmos de la citada villa.
A su afligida viuda, a su desconsolado 
padre y todos los deudos enviamos la 
c.vpresiun de nuestro sentimiento; de­
seándoles resignación bastante para con­
llevar la irreparable pérdida.
Lá áLEOñlA
RESTAÜRáNT y  TIENDA PE VíNOS
. —  Dfí -
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta----------- — ¿-i
-------Espeoiafidad en vinos de los Moriles.,
18, MARÍN ÓáSOÍá , 18 L
líe aquí la ,que Im do actuar dura.-níe 
la semana del 27 hopliombro ai o üclu- 
bre 1914.
Presidonie; Don Joaquín CoLo Paez. 
Vocales. Don Ju.'in Val Icio Scrz'ano v 
don Manuel Rando M.irtíu. “
Inspectores de Posea Jen'a: Don Diego 
(le .V.ô a don José L. de Torres y.don 
Terna rulo ú iu ri-ér,). 
lofipi cíores do Matadero: Don Jpan
G A L L I N A S
V ■rt''LVP’-r '•
A CASA DEL ABUELO
Lunes 28 Septiembre^
LA  MÁS AN TIGU A Y  CONOCIDA EN ARTICU LO S ESPECIA LES A PRECIOS DE ALMACEN
'DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES.—Vestidos bautizo. ñaPsou,ottoman y merino. Mmlas. Sombreros de piqué. Ajuara 
para novias. Juegos do cama en toda su escala. Canasíillas para recien nacidos. Ropa blanca para señoras. Hos ú-Rimos momios de 
ris. Colchasñansou, piqué y seda. Corsets marca «La Sirene». Faldas de pura seda. Quitasoles,guantes y velos de Chantilly. Hule ÍDg}¡j 
para mesas, cauchout para cama. . x- i .
SECQION DE HILOS.—Holanda en todos -los anchos, Sábanas de puro hi'o confeccionadas. Lienzos garantizados, tejidos a pro. 
pósito para Comunidades Religiosas. Sábanas hechas, con precios especiales para hoteles y fondas. Mantelerías.
ARTICULOS DE PUNTO DE LAS MEJORES EABRIOAS.—Medias transparentes y caladas. Calcetines y cami^tas. prepara. 
das en cajitas de medias docenas propias para regalos. Se remiten catálogos con todo lo necesario para ropas de cama. Telas blaap̂  ̂
por medias piezas, todo con sus precios puestos para garantía del comprador. í
DEPOSITO DE PAÑUELOS PARA BOLSILLO
L a esp scia lid aá  de esta  casa, encajps y  bordados
Es indispensable visitar y comp-rar en la AN TIG U Á  CASA del ABUELO. ESPECERIAS, 29.
SAN PEDRO Y SAN R A F A E L
Colegios fusionados bajo la dirección de DON ANTONIO ROBLES RAE^IREZ, Profesor mercaatU
y Maestro superior
COMERCIO - -  BACHILLERATO -  -  MAGISTERIO -  -  ESTUDIOS DE NAUTICA
Las
pectivos cuerpos.—Hay gabinetes de Física, Química e Historia Natural y Menage completa y adecuado para todas las enseñanzas. Unico Colegio 
premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un periódico infantil.
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 20.—MALAGA.—Pídanse reglamentos
G R A N A D A - .
Abonos y primeras materias.-“ Superfosfato de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
Para informes y  precios dirigirse a la Dirección: 




E n  M adrid
Esta tarde se corrieron toros_ de Gre­
gorio Campos por Gallo, Gallito y Bél-
monte. .
La animación en la plaza era extraor­
dinaria.
El primero aceptó cuatro varas, por 
un tumbo. Rafael trastea con inteligen­
cia y pincha tres veces, oyendo pitos. 
Afortunadamente logra descabellar.
Segundo. Joselito lo saluda con varias 
verónicas de excelente marcia, y luego es 
ovacionado en quites, participando de los 
aplausos el diestro de Triana.
Gallito emplea un muleteo soberana­
mente artístico; pincha y descabella. 
(Muchas palmas).
Tercero. Belmonte lo acoje con seis 
veróni'cas Y reboleras que producen 
el delirio posesión de los trastos ha­
ce una faena metisaca,
que degüella. (Pitos, • caídas v unaCuarto. Seis puyazos, Ros caídas y una
defunción constituyen- el .tercio. Gallo 
mueve la flámula con primor y fieaua (le 
media estocada, un pinchazo en lo eito 
y un metisaca. (Pita). _ y :,
Quinto. Joselito inicia la lidia de éste , 
toro con diversas verónicas y recortes,, 
capote al brazo. (Aplausos). Los tres es- - 
padas son ovacionados en quites. Cuatro . 
veces mojan los varilargueros á cambio 
de igual número de descendimientos y 
tres penquicidios. Joselito requierq los 
palitroques, y después de muchas filigra­
nas clava tres admirables pares. Con la 
muleta hace una gran faena, para, un 
pinchazo, otro, media tendida y un des­
cabello. (Pitos suaves). _
Sexto. Nuevas verónicas y rebcileras 
do Belmonte, calidad extra. El diestro 
mimado de los públicos, desarrolla .Uiiá 
artística faena, de la que sobresale yn 
molinete. Al dar un pase natural, recibe 
fuerte paletazo y es derribado. Al levan­
tarse, se resiente del brazo. De un pin­
chazo y una estocada en su sitio desbó­
cese de su enemigo. (Palmas).
E n  V allad olid
DE ilO B ID
(PQR TELÉGRAFO)
Madrid 27-1914.
L a G aceta
Él diario oficial de hoy publica una 
disposición, adjudicando a la Compañía 
Valenciana de Vapoi’es Correos de Afri­
ca, con la subvención de 500.000 pese­
tas, el servicio de vapores correos rápi­
dos, tres veces en semana,entre Bilbao y 
Falmoulh, durante tres meses.
El servicio comenzará en primero de 
Octubre.
A  E l P ard o
El rey marchó a El Pardo, donde pa­
sará el día cazando.
Le acompañaban los infantes Carlos y 
Luisa, el marqués de Viana, el conde de 
Maceda, el duque de Nájera, el (ípronel 
Echagüe y el conde de Villares.
Doña Luisa almorzó en palacio congas
Una vez llegados a Alemania son dis­
tribuidos con arreglo. a la importancia de 
cada municipio.
El número de heridos es enorme; a un 
pueblecito cercano a, Berlín le ha co­
rrespondido atender a 450.
En las calles de Berlín se ven muchos 
convalecientes, y casi todos presenta 
heridas en los brazos.
Se afirma que en los combates mueran 
muchos oficiales, en mayor proporción 
que soldados.
En Berlín las subsistencias no han en­
carecido sensiblemente.
: ya  se han recogido las cosechas, to­
mando parte en las faenas agrícolas 1® 
alumnos délos colegios del Estado.
Las mujeres' prestan servicio en 1® 
tranvías,'
El Gobierno ha publicado avisos reco­
mendando a los particulares que ponga 
en circulación el oro y la plata que. po­
sean, pareciendo que él propósito díi 
Gobierno es acapararlo.
^ L o s  pasajeros que proceden de Bruse­
las dicen que por allí pasaron másds un 
millón de alemanes.
En la capital de Bélgica' se disfruta 
tranquilidad, habiendo aumentado la po­
blación a causa de los muchos refugia­
dos procedentes, de los pueblos destrui­
dos por los invasores.
Cuando se supo en Amsterdam la des­
trucción de los cruceros ingleses, en las 
calles se organizafón manifestaciones 
contra Alemania.
Un pasajero de Lpñdres diee que dia­
riamente salen de allí tropas para e(con- 
tinente.










Un telegrama oficial de Coruña comu­
nica el arribó a aquel puerto de los si­
guientes vapores ingleses: «Losche», pro­
cedente de Liverpool; «Órduña», dcBué 
nos Aires; y «Hallandia», de Amsterdan, 
con carga y pasajeros.
B o m b a rd e o  aéreo
Según noticias de procedencia holan­
desa, varios aviadores ingleses atravesa­
ron por encima de Holanda y 
caer bombas sobre Máestrick.
F a n ta sía s
y demás aves de corral se crian gordísimas, sa­
nas y más ponedoras, usando el AVIOL-MAS- 
VIDAL.
Uirieo patentado.—Cm'a radicalmente el mo­
quillo, viruela y mal de cuello. Es la salvación 
de los peliueios.
De venta en MALAGA Droguei'ías de Hijos 
deFraneiscp Garda Aguilar, Santos, 8, 5 y?, y 
M. Martín Palomo, cabe Granada, 03. Pídase 
prospecto.
Cara el estómago e intostinos el Elixir 
Ksfnrn.-'ical dé Saix de Carlos.
Academia do cortes y :
confecciones pa risién
 ̂ |■-̂ aô !nnza ri'ipida y véi’dad por medio 
ce un nuevo sistema. Se venden patro-
Gss de todas ciases para dentro /fu e r a  
de la ear-ita!, ' ' ' '
ifiaza Albóndiga 16 y 18, 2.°
S E  V E N D E N  ~ ~  
botas vacías envinadas. Dirigirse a don 
Rafael Arana, Mármoles 18, Tístanro.EL POPULAR
Se vende en M A D R ID ,
• Puerta dei-Sol, 11 y 12. 
Eu G R A N A D A , '
Acera del Casiao núm. 13.
Los toros corridos hoy eran de Tertu­
liano Fernández. _
Primero. Camisero hace una faena 
voluntariosa para un pinchazo, media 
estocaday un descabello.,
^Segundo. Los picadores mojan cuatro 
veces, sufriendo tres revolcones y la pér­
dida de un jamelgo. Bienvenida muletea 
tíeñido, pincha varias veces y da una 
pescuecera.
Tercero. Torquito veronique y enipléa 
con la flámula una faena valiente, 
arreando una gran estocada.
Cuarto. Cuatro vainas, dos tumbos y 
una baja en las caballerizas, constituyen 
el tercio. Paco Madrid mulétea sobria- 
mehte, con su serenidad característica y 
da una magnifica estocada.de la que rue­
da el bicho, obteniendo ruidosa ovación 
y la oreja.
Quinto. Se deja tentar siete veces, des­
montando én cinco ocasiones. Camisero 
pasa tranquilamente, da varios pincha­
zos y acaba de media.
Séxto. Bienvenida hace una faena sci- 
sa y óóiopn una atravesada.
Sóptimo?TPr(íuito da buenos pases y 
mata de media.
Octavo. El animal íecibe seis sangrías 
ocasionando cinco caídas y dos defuncio­
nes. Paco Madrid trastea con inteligen­
cia y, aprovechando, da una estocada 
que basta.
3De R o m a
Protestas
En la redacción de «lí Giomnle d‘Ita­
lia» se han recibido protestas imiíividua- 
les por la destrucciión de,.Reims.
La embajada de Alemania, luego 4® 
querer justificar el bórñbárdeo de la ca-  ̂
tedral, asegura que se halla intacta, ex- - 
cepto el techo, que se ha hundido.
Además, la susodicha embajada ha ma­
nifestado a la francesa qué creyó opor­
tuna desmentir las declaraciones del Go- 
biéCno francés'relativas a la destrucción 
de la AaíQ'ii’al de Heims, sólo por el furor 
de los alemaiies, y sin ninguna necesi­
dad militar.
Hace notar también, que los hechos 
comunicados por e l . Gobierno imperial 
fueron siempre de rigurosa exactiiud y 
no pueden dar lugar a ninguna polé-
Las noticias procedentes de PetrogB’ 
do que publica la prensa francesa, rela­
tivas al avance victorioso dé los rusos 
por la Prusia oriental, y ocupación de la 




A «Daily Telegraph» íe dicen desdé 
New York que Madame Dérby, segunda 
hija de Roosevelt, marchará mañana a 
Francia para prestar pu personal concur­
so a las ambulancias americanas.
ULTIMOS DESPACHOS ,
(p o r  t e l é f o n o )
Madrid 27-1914
A v a n c e
PETROGRADO.-^Los rusos, después 
de ocupar la plaza de Turka, avaog^ 
hacia Budapest, hallándose a 200 k ii^
tros de la capital.
D istu rb io s
PETROGRADO—En Beyruth han
rrido grandes disturbios.
D e P arís
Bom bas
A la  once de la mañana, aprovechan­
do la niebla, un aeroplano alemán voló 
sobre la capital y arrojó varias bombas 
en las proximidades de la Torre Eiffel. -
Uno de los proyectiles cayó, en el Tro- 
cadero, sobre la explanada, matando a 
un anciano e hiriendo a su hijo.
Se supone que las bombas iban dirigi­








ron un mitin Ios-peluqueros en huelga.
Las autoridades habían adoptado gran­
des precauciones.
Hicieron uso de la palabrr varios sin­
dicalistas que no pertenecen al oficio, 
afirmando que hoy se declararía la. revo­
lución.
A pesar de los anuncios, el acto ter­
minó sin que se registraran incidentes.
(por TELÉGRAFO), '
• Madrid 27-1914.
D e M lb a o
; ;  Enfermeros
Han llegado dieZ alemanes enfermeros 
de la jCruz Roja. siéniJ® recibidos por la 
colonia germánica¿^^e les prodigó rnu- 
éhos cuidados, emfe|C^ándolos a lodos a 
bordo de |un buque á&aán que se halla­
ba refugiado en ei.puprto.
Permanecerán hospedados a bordo.
\ D e : i ^ i g o
, h Declaraciones
Procedente\e Aihdterdani llegó el va­
por <<Folkstone>n,y fluéicónduce pasajeros 
sudamericanos, aV’pp^^^s y belgas.
Un pasajero qmp|abandonó Berlín el 
20, dice que ese diU salieron do dicha 
capital para la frontáTa rusa trenes con­
duciendo tropas de ri5 <erva, y que corís- 
tantemente arriban a Alemania convo­
yes de heridos leves.íi
Los graves, se quiipan eij lugares pró­
ximos a los combatéL
dos
D erro ta
PARIS.— En la región de Blaraoutlos 
alemanes han sufrido una sangrienta de 
rrota.
El ejercito de Galliani inicio una 
gíca ofensiva contra las fuerzas d« 
JHuck.
B o m b a s
PETROGRADO.—^Hoy voló un 
pelin sobre Atersovia, arrojando 
bombas.
Los rusos lograron capturar el 
rato.
B om bard eo
PARIS.-—Los alemanes han 
deado la población de Charaipny^gí 
nando escasos desperfectos L )
C om unicado
BURDEOS.— El comunicado 
cho público a las once de la noefiOí. 
ló siguiente: a
Desde la noche del 25 hasta la del 
los alemanes no han cesado de 
todo el frente del ataque, tratando 
romper la líripa. . ..
Se les rechazo, cogiéndoles prisn?® 
ros, una bandera, cañones y munici^^
TEATEO IVITAL AZA  
rietés. !
Secciones a las ocjio y media, nueve 
día y diez y  media,\ tomando paite 
celebrados números.
TEATRO LARA.— Todas las noehes 
des secciones de varietés, tomando pftn® 
ellas escogidos números. , íij,
CINE PASCUALINI -(Situado en 1» 
meda de Carlos Haes, próximo al Baño 
Todas las noches 12 magníficos cuad?! 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA -   ̂
en la Plaza de la Merced). /-s
Todas las noches exhibición de
películas, en su mayoría estrenos. , t ij ---------------  —  - caílfl'deĴ .PETIT PALAIS.— (Situado en 
borio García). ^
Grandes funciones de cinematogra». 
las noches, exhibiéndose escogidas peh®
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